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TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS 
ABOUT (H.) , La geste des Lorrains, 1964, 50-53. 
BARBE (J . .  J.) , Le roi Théodore [Théodore de Neuhof, roi de Corse, 
1714-1755] , 1950, 51 -54. 
RAROTH (N.) , L'église des Cordeliers de S a r r e b o u r g, 1958, l ,  
p .  10-13. 
» Galba, un village imaginaire [lieudit Pré Caba, comm. 
d'Imling] , 1955, 34. 
» Quelques bornes armoriées dans la région de Sarrebourg, 
1954, 5-6. 
» Un atelier de céramique gallo-romaine à Boucheporn, 
1959, 54-58. 
» Un établissement gallo-romain à Metz-Borny, 1962, l l -12.  
» Une vieille croix · à Porcelette, 1957, 18-19.  
BELLARD (A. ) ,  A propos - elu titre de primat de Lorraine, 1 964, 
43-46. 
» L'Ecole de Metz, 1959, 4-9. 
» Laurent�Charles M a r é c h a l . L'Ecole de Metz, 1958, 4, 
p. 5 -13 .  
BERGTHOL (E.) , Broche-fibule gallo-romaine en forme de poisson 
[découverte à Elvange] , 1952, 5-7. 
» Bronzes zoomorphes du Mont Hérapel, 1949, 22-28 et 
41-44. 
( 1 )  M. Jean COLNAT, Directeur des Services d'archives de l a  Moselle, a 
bien voulu relire le manuscrit de ces tables et conseiller diverses modification s .  
Qu'i l en  soit remercié ici . 
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BERGTHOL (E.) , La chapelle de Plinthre [près d'Elvangè] et la 
Plintherat, 1951, 7-12 .  
» Croix anciennes d'Elvange et des alentours, 1950, 7-10. 
» Découverte d'un trésor de monnaies lorraines [et colo­
naises à Varsberg] , 1952, 24-26. 
» Deux fibules zoomorphes émaillées, représentant des 
chevaux, trouvées en Moselle [au Saint-Quentin et au 
Hérapel] , 195,7, 55-57. 
» Deux nouvelles inscriptions antiques [découvertes au 
Hérapel] ,  1953, 8-10.  
» Encore des fibules trouvées au Mont Hérapel, 1956, 
10-13.  
» Le M o n t  H é r a  p e l, centre scientifique et touristique 
[suivi d'une bibliographie des travaux de l'auteur] , 1953, 
21-30. 
» Objets de parure antiques trouvés au Sablon [bracelets, 
fibules], 1956, 64-68 . 
» Sur un « fouet de diable » ,  objet de piété du XVIIe siècle. 
La Bienheureuse Croix de la maison. L'Evangile Saint­
Jean [imagerie populaire] , 1955, 62-70. 
» Un fragment important d'un compas de bronze gallo­
romain trouvé au Mont Hérapel, 1956, 69-70. 
» Une fi'bule en oméga trouvée au Mont Hérapel, 1954, 7 .  
CAHEN (G.) , Un conseiHer inconnu de Charles VII : Henri Bayer 
de Boppard, bailli de l'Evêché de Metz (vers 1415.1470) , 
1963, 33-37. 
CHOUX (J.) , Paul d'Arbois de Jubainville, 1961, 37-39. 
COLNAT (J.) , Le cahier de doléances de Béning-lès-Saint-Avold ,  
1963, 65-73. 
» Jean Schmidt, maire malgré lui (Aumetz, 1792) , 1961, 
4-8. 
» Un document rare. A l'époque de la guerre en dentelle 
[registre mortuaire de l'hôpital militaire de Phalsbourg, 
1745-1783] , 1959, 51 -54. 
CORTENRAAY (L.) , L'enceinte de la ville de Bitche en 1844, 1961, 
22-24. 
COUPARD LA DROITTE, Un témoin de l'ancienne église d'Hagon­
dange [linteau sculpté du XVIIe s.], 1952, 7-9. 
DECKER (R.) , Contribution à l'histoire locale du libéralisme au 
XIXe siècle : la fête d'Hambach. Trois Hambachois aux 
attaches lorraines : Savoye, Schuler, Pistor, 1958,. 2, 
p. 8-19 ; 3, p. 5-7. 
DELORT (E.) , Découvertes récentes à Tarquimpol (sculptures, 
monnaies, ustensiles de l'époque gallo-romaine) , 1951, 
41-48. 
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DELORT (E.) , Le trésor de Bermering [monnaies diverses de 1595-
1630], 1950, 43-44. 
EICH (J.) , A propos de « Nécrologies lorraines » , 1956, 57. 
» Le comte Alexandre de Puymaigre et Lamartine, 1961,  
24-29. 
» L'hospice Sainte-Madeleine de Thionville,. 1961,  52-54. 
» Un curé qui l'échappe belle [Barthélémy, curé d' Amné­
ville, arrêté en 1799] , 1955, 56-57. 
» Un érudit lorrain, M. le chanoine Paul Lesprand, 1961,  
49-52 .  
» Une conséquence ignorée de l'attentat d'Orsini : répéti­
tion générale du retour du Roi [par le duc de Lévis à 
Bourguesch, Inglange, etc . ] ,  1951,  1 3-14. 
En 1 i s a n t le Recueil des actes administratifs de la Moselle 
de 1816 : circulaire à Messieurs les Maires pour leur 
recommander de nouveau de ne pas laisser sonner les 
cloches à l'approche d'un orage, 1950, 29. 
FLEUR (E.) , Autour du Bien-Aimé : appartement de l'hôtel du 
gouvernement, dans lequel Louis XV fut malade à Metz 
en 1744. Les Messins contre la licence royale. Au fronton 
de l'hôtel du gouvernement, 1950, 55-61 .  
» Essai de biographie de Henri-Marie Dupré de Geneste, 
1952, 55-62. 
» Jean-Louis-Claude Emmery, comte de Grosyeulx, pair 
de France, 1954, 51 -60. 
GAIN (A.) , Gaston Zeller, historien de Metz, 1960, 52-55. 
GRUNWALD (M.) , Une fondation religieuse à Riche au XVII• 
siècle, 1952, 10-14. 
GUELEN (J.) , Folklore mosellan [varia], 1964, 33. 
HAEFELI (A.) , Metz à travers l'ex-libris, 1965, 52-54, 65-88, 97-109. 
HARSANY (Z.) , Adieu à l 'abbé Eich, 1964, 65-66. 
» Livre d'heures à l'usage de Saint-Arnoul-lès-Metz, 1965, 
1 -3. 
HIEGEL (C . ) , Le département de la Moselle vu par le géomètre 
en chef du cadastre en 1803, 1965, 1 19-122.  
>> Fêtes en Bourgogne à l'occasion de la prise de Thionville 
en 1643, 1963, 81 -84. 
>> Les relations des comtes de Deux-Ponts avec les ducs de 
Lorraine et les évêques de Metz aux XIII• et XIV• siècles, 
1964, 67-80. 
>> Une lettre du général Camille Crémer de Sarreguemines, 
1965, ll -12 .  
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HIEGEL (H.) , Les apparitions de la Sainte-Vierge en Lorraine de 
langue allemande en 1799 et 1873,  1957,  68-74. 
» Le bailliage d'Allemagne et ses toponymes de pâturage, 
1963, 74-80. 
» Bibliographie du folklore mosellan, 1964, l l -24. 
» La bourgeoisie foraine à Sarreguemines au XVIe siècle, 
1954, 8 .  
» Le cahier de doléances de Puttelange-lès-Sarralbe, 1962, 
54-58. 
» Le catholicisme social en Moselle de 1822 à 1848, 19!13, 
36-40. - De 1848 à 1851, 1954, 40-44. - De 1852 à 1870, 
1955, 46-55 .  
» La collection de taques André Schaaff de Sarreguemines , 
1955, 30-33 .  
» De quelques sculptures de Fénétrange, Nennkirch, Bou­
cheporn, 1961, 45-47. 
» Des présages de 1789 [d'après 1111 manuscrit cabalistique] , 
1960, 5 .  
» Le développement des sciences historiques et géogra­
phiques en Sarre, de 1945 à 1952, 1953, 4-7. 
» Les gentilshommes verriers à CrentzwaM an débu t dn 
xvne siècle ,  1951 ,  23-28. 
» L'hôtel de la Monnaie de Vic, 1952, 62-63 . 
>> Le pèlerinage de Marienthal et la Lorraine, 1960, 28-29. 
>> Nécrologies lorraines [1947-1951] , 1952, 4-5. 
>> Nécrologies lorraines 1952-1954, 1954, 25 .  
>> Le recensement des bornes armoriées du Bas-Rhin et de 
la Moselle, 1953, 53-53. 
» Un monument historique en danger : l'ancienne abbaye 
cistercienne de Sturzelbronn, 1965, 7-10. 
>> Une exposition de documents historiques sur la faïencerie 
de Sarreguemines; 1953, 19-21 .  
>> La vie intellectuelle dans 1a région de Sarreguemin�s . en 
1950-1951 ,  1951 ,  54-57. - En 1952-1953,  1953, 51 -52 .  
>> Les vocables d'église en Lorraine du IVe au VIlle siècle, 
1961, 58-60. 
HOLVECK (A.) , Les anciennes orgues de la cathédrale de Metz, 
démontées en 1805, 1963, 84-86 et 99-115, 1964, 4-10. 
KAISER (J. -B.) ( + ) , Trois lettres inédites de Dom Calmet, 1956, 
76-81 .  
LA CONDAMINE (P .  de) , Le  général-baron Baltus, 1961 ,  39-45. 
>> Le général-marquis de Margueryc (1783-1841) ,  1962, 
22-28. - Le général de Marguerye et Lacordaire, 1962, 48. 
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LA CONDAMINE (P. de) , Les mutineries du mois d'août 1790 à 
Metz, 1962, 59-60. 
» Une vouerie mouvante des évêques de Metz : Senones, 
berceau de la principauté de Salm-Salm, 1964, 106-120. 
LAUER (A.) , La syllabe « bach » dans la toponymie du p ays de 
Bitche, 1965, 4-6. 
» Commentaire d'un quatrain scandé bitchois, 1958, 3,  
p .  8-10. 
LENZ (abbé) , Les éiections municipales à Elvange en 1790, 1964, 
100-105. 
LUTZ (M. ) ,  Autour des établissements humains des sommets vos­
giens, 1960, 8-l l .  
» Le domaine gallo-romain de Saint-Ulrich-Dolving, 1952,  
46-48. 
MICHEL (M.-C . ) , Méclenves et la  famille Grandidier, 1956, 28-30. 
MOINEAUX (P. ) , Les routes en Lorraine mosellane vers 1600, 
1964, 1 21 -123 .  
MORHAIN (E.) , A propos des monuments romans en Moselle, 1960, 
43-45. 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
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)) 
L'abbaye de Gorze à travers les siècles, 1962, 4-8. 
L'abb�ye de Saint-Pierre-anx-Nonnains dans l'histoire de 
l'Eglis e de Metz, 1952,  42-45. 
La basilique constantinienne de Trèves, 1957, 75-76. 
La sculpture lorraine du XV< siècLe, 1963, 39-46. 
La Vierge romane de Vic, 1959, 9-l l .  
(T. ) , I.a Croix d'Insming et le motif de la  Vierge nourri­
cière, 1951,  57-65. 
La « Croix en p ierre » de Léning, 1952,  26-27. 
PARISSE (M.) , Agnès, abbesse de Sainte-Glossinde de Metz et de 
Notre-Dame d'Herbitzheim, 1965, 44-45. 
)) Il y a mille ans : Thierry 1<', évêque de Metz (965-984) , 
1965, 1 10-1 17 .  
PAYSANT (J . ) , Exécution d'un voleur sacrilège à Boulay, 1949, 59 .  
PLASSIART (M"' A.) , Les familles Taaffe, Taft [d'origine irlan­
daise] ,  1954, 9-10.  
Un essai d'assèchement des marais de la Seille au XVIII• 
siècle, 1955, 74-77. 
» Une branche d'une grande famiUe irlandaise devenue 
lorraine et française : les Plunkett, 1957, 36-39. 
RIGAULT (J . ) , Le métier d'archiviste, 1956, 48-57. 
SCHNEIDER ( .T.) , Les ducs de Lorraine et le comté de Metz, 1949, 
54-58. 
SCHWARTZ (J . ) , Hanviller . . .  : Wackmuhl ou Walkmuhl ?, 1953, 
58-59. 
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SCHWINGEL (K.) , Un dénombrement de la vouerie de Saint-Avold 
au début du xv• siècle, 1955, 1 1 -15 .  
SIBERTIN,BLANC, En�ore le Wormsgau [possessions de l'Evêché 
de Metz dans le pays de Worms],  1952, 27-32. 
STILL.ER (G.) , Chronique thionvilloise de 1962, 1962, 39-42 . -
Idem, 2• semestre, 1963, 1-14. 
» Le rempart médiéval de Thionville, 1960, 55-58. 
TOUSSAINT (M.) , La population de la Moselle en 1954, 1955, 35. 
TRIBOUT DE MOREMBERT (H.) , L'acte de baptême de Lazare .- ) Lévi, juif [de Montigny] originaire de Londres, 31 .{ -1.5' $6} 
Les armoiries de Pierre-Ernest de Créhange et de Marie 
de Mansfeld [dans l'ancienne chapelle des comtès de 
Créhange à Saint-Avold], 1951, 29-31 .  
» Le bienheureux Léon-Ignace Mangin (1857-1900) et ses 
ascendances messines . - La famille Mangin, 1957, 14-18. 
» Charles de Bretagne, abbé de Villers-Bettnach [1669-
1683], 1952, 33 .  
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)) 
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Le conventionnel Becker et sa  famille, 1962, 8-10. 
Ex-lihris messins . Robert Schuman et Emile Morhain, 
1964, 97-99. 
La famille Choumert (d·e Morhange) et s ·es illustrations 
depuis trois siècles, 1959, 38-43. 
La famille du conventionnel Hentz ( 1650-1950) , 1961, 
55-58. 
Familles d'ancienne bourgeoisie messine, Perolle et 
Evrard, 1961, 8-1 1 .  
In memoriam : Robert Schuman, 1886-1963, 1963, 97-98. 
Madame de Staël à Metz en 1803, 1961, 20-21 .  
Le  mariage clandestin du  marquis d e  Croismare à Many 
{1791 ) ,  1960, 6-7. 
Un Messin à l'Ile Maurice au XVIII• siècle [Jean d'Au­
higny, chirurgien] , 1965, 123-125 .  
Un retable flamand du Musée d·e Metz : l'Adoration. des 
Mages, 1958, 1, p. 8-10. - Note complémentaire, 1958, 
47-49. 
Une ancienne famille de Vic-sur-Seille : les L a n ç o n, 
1955, 71 -73. 
Une famille d'ancienne bourgeoisie messine : les Mary, 
1956, 71 .  
VOLTZ (Eugène) , L'église e t  le couvent des  Trinitaires à Metz, 
1965, 33-43. 
WOLBRETT (A.) , Notes sur le facteur d'orgues Nicolas Dupont 
(1714-1781) de Domnom-lès-Dieuze, 1964, 35-41 .  
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TABLE M:ÉTHODIQUE. 
I. - BIOGRAPHIE, GÉNÉALOGIE, HÉRAWIQUE 
A - Biographie 
Générali tés. Nécrologies lorraines, par H.  Hiegel, 1952, 4-5 ; 1954, 
25 ; 1956, 27 ; 1957, 77. 
A propos de « Nécrologies lorraines » ,  par J. Eich, 1956, 
57. 
Agnès. Agnès, abbesse de Sainte-Glossinde de Metz et de Notre­
Dame d'Herbitzheim, par M. Parisse, 1965, 44-45. 
Arbois de Jubainville. [Nécrologie] par l'Abbé J. Choux, 1961, 
37-39. 
Aubigny. Un Messin à l'Ile Maurice au XVIIIe siècle [Jean d'Aubi­
gny, chirurgien] , par H.  Trihout de Morembert, 1965, 
123-125 .  
Baltus. Le général-haron Baltus, par P. de La Condamine, 1961,  
39-45. 
Barbé. [Nécrologie] , 1950, 49. 
Barthélémy. Un curé qui l'échappe belle [Barthélémy, curé d'Amné­
ville en 1789, arrêté en 1797], par J. Eich, 1955, 56-57. 
Bayer de Boppard. Un conseiller inconnu de Charles VII : Henri 
Bayer de Boppard, bailli de l'Evêché de Metz (vers 1415-
1470) , par G. Cahen, 1963, 33-37. 
Becker. Le conventionnel Joseph Becker et sa  famine, par H .  Tri-. 
bout de Morembert, 1962, 8-10. 
Bretagne. Charles de Bretagne, abbé de Villers-Bettnach, par H. 
Trihout de Morembert, 1952, 33.  
Calmet. Trois lettres inédites de Dom Calmet, par J . -B.  Kaiser ( + ) , 
1956, 76-81 .  
Charles VII. Voir Bayer de Boppard. 
Clément. [Nécrologie] , 1950, 33.  
Collin. L'écrivain Ambroise Collin (1710-1767) , enterré dans l'église 
de Welferding, par H.  Hiegel, 1956, 35-36. 
Crémer. Une lettre du général CamiHe Crémer, d·e Sarreguemines, 
par C .  Hiegel, 1965, 1 1 -12 .  
Croismare. Le mariage clandestin du marquis de Croismare à Many 
( 1791 ) ,' par H.  Trihout de Morembert, 1960, 6-7. 
Delort. [Nécrologie], 1958, 3, p. 16.  
Dupont. Notes sur le facteur d'orgues Nicolas Dupont ( 1714-1781 ) ,  
de  Domnom-lès-Dieuze, par  A. W olhrett, 1964, 35-41. 
Dupré de Geneste. Essai de biographie de Henri-Marie Dupré de 
Geneste, par E. Fleur, 1952, 55-62. 
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Eich. [Nécrologie], par Z. Harsany, 1964, 65-66. 
Emmery. Jean-Louis -Claude Emmery, comte de Grosyeulx, pair de 
France ( 1742-1823) [suivi d'une liste des manuscrits 
d'Emmery à la Bibliothèque de Metz et d'une liste de 
ses publications] ,  par E. Fleur, 1954, 51 -60. 
Lacordaire. Voir Marguery. 
Lamartine. Le comte Al>exandre de Puymaigre et Lamartine, par 
J. Eich, 1961,  24-29. 
Lambert. [Nécrologie] , 1958, 3 ,  p.  16. 
Lesprand. Un érudit lorrain, M. le chanoine Paul Lesprand, par 
J. Eich, 1961, 49-52 .  
Lévi. L'acte de baptê;me de Lazare Lévi, juif originaire de Londres 
[à Montigny-lès-Metz] , p ar H. Tribout de Morembert, 
1956, 31 -32 .  
Lévis (duc de) .  Une conséquence ignorée de l'attentat d'Orsini : 
répétition générale du retour du Roi [par le duc de Lévis 
à Bourguesch, Inglange, etc.] , par J. Eich, 1951,  1 3-14. 
Mangin. Le bienheureux Léon-Ignace Mangin ( 1857-1900) et S·eS 
ascendances messines, par H. Tribout de Morembert, 1957, 
14-17 .  
M a�échal. Laurent-Charles M a r é c h a l  et l 'école de Metz, par 
A. Bellard, 1958, 4, p .  5-13.  
Marguerye. Le général-marquis de Marguerye ( 1783-1841) , par 
P. de La Condamine, 1962, 22-28.  - Le général de Mar­
guerye et Lacordaire, 1962, 48 . 
Morhain. [Nécrologie] , par  J. Colnat, 1964, l -2 .  
Neuhof. Le roi  Théodore [Théodore de Neuhof, roi  d e  Corse ( 1690-
1755) ] ,  par J.-J. Barbé, 1950, 51 -54. 
Pistor. Contribution à l'histoire locale du libéralisme au XIX" 
siècle : la fête d'Hambach. Trois Hambachois aux attaches 
lorraines : Savoye, Schuler, Pistor, par R. Decker, 1958, 
2, p .  8-19 ; 3,  p.  5-7. 
Puymaigre. Voir Lamartine. 
Savoie. Voir Pistor. 
Schmidt. Jean Schmidt, n1aire malgré lui [d'Aumetz en 1792], par 
J. Colnat, 1961,  4-8. 
Schuler. Voir Pistor. 
Schuman. [Nécrologie] , p ar H. Tribout de Morembert, 1963, 97-98. 
Staël. Madame de Staël à Metz en 1803, par H.  Tribout de Morem-
bert, 1961,  20-21 .  
Thietry [er. I l  y a mille ans : Thierry l", évêque d e  Metz (965-984) , 
par M. Parisse, 1965, 1 10-1 17 .  
Zeller. [Nécrologie J ,  par A. Gain, 1960,  52-55. 
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B - Généalogie 
Becker. Le conventionnel Becker et sa famille, par H. Tribout de 
Morembert, 1962, 8"10. 
Choumert. La famille Choumert (de Morhange) et ses illustrations 
depuis trois siècles, par H.  Tribout de Mol'embert, 1959, 
38-43. 
Evrard. Familles d'ancienne bourgeoisie messine : Perolle et Evrard, 
par H.  Tribout de Morembert, 1961, 8 -11 .  
Grandidier. Mécleuves et la famille Grandidier, par M. -C .  Michel, 
1956, 28-30. 
Hentz. La famille du conventionnel Hentz ( 1650-1950) , 1961, 55-58. 
La Condamine. La famille de La Condamine en Lorraine, par P. de · La Condamine, 1960, 35-40. 
Lançon. Une famiUe de Vic-sur-Seille : les Lançon, par  IÎ. Tribout 
de Morembert, 1955, 71-73 .  
Mangin. La famille Mangin [de Metz] , par H�  Tribout de Morem­
bert, 1957, 17-18. 
Mary. Une famille d'ancienne bourgeoisie messine : les Mary, par 
H.  Tribout de Morembert, 1956, 71-75 .  
Perolle. Voir Evrard. 
Plunkett. Une branche d'une grande famille irlandaise devenue 
lorraine et française : les Plunkett, p ar Mlle A. Plassiart, 
1957, 36-39. 
Taaffe. Les familles Taaffe, Taft, par Mlle A. Plassiart, 1954, 9-10. 
C - Héraldique (1) 
Créhange. Les armoiries de Pierre-Ernest de Créhange et de Marie 
·de Mansfeld [clés sculptées de l'ancienne chapelle dite de 
Créhange à Saint-Avold], par H. Tribout de Morembert, 
1951, 29-31 .  
Mansfeld. Voir Créhange. 
II. - ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART 
A � Archéologie 
1)  Préhistoire et antiquité (2) .  
Basiliques. Une visite à Sain:t-Pierre-aux-Nonnains de Metz, par 
E. Delort, 1950, 21 -28. · La basilique constantinienne de 
Trèves, p ar E. Morhain, 1957, 75-76. 
(1 )  Voir aussi Archéologie § 2, Bornes armoriées et Histoire de l'art, 
Taques. 
(2)  Dépouillement par ordre alphabétique de mots-matières. Pour les noms 
de localités : Boucheporn, Elvange, Hérapel (Cocheren) ;  Metz, Saint-Ulrich 
(Dolving) , Tarquimpol, Trèves, voir plus loin § IV, C ( Histoire des localités ) . 
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Bracelets. Voir Parure (Objets de) . 
Broches. Voir Fibules. 
: · t 
Bronzes. Bronzes zoomorphes du Mont Hérapel, par E. Bergthol, 
1949, 22-28 et 41-44. 
Céramique. Un atelier de céramique gaUo-romai:Ù. à Boucheporn, 
par N. Baroth, 1959, 54-58. 
Compas. Un fragment important d'un compas de bronze gallo­
romain trouvé au Mont Hérapel, par E. Bergthol, 1956, 
69-70. 
Fibules. Une fibule en oméga [du début de la période halstattienne] 
trouvée au Mont Hérapel, par E. Bergthol, 1954, 7. 
- Broche-fibule gallo-romaine en forme de poisson 
[découverte à Elvange], par E. Bergthol, 1952, 5-7. 
Deux fibules zoomorphes émaillées représentant des 
chevaux, trouvées en MoseUe [au Mont Saint-Quentin 
et au Hérapel] , par E.  Bergthol, 1957, 55-57. 
Encore des fibules trouvées au Mont Hérapel, par 
E. Bergthol, 1956, 10-13 .  Voir aussi Parure (Objets de) . 
Habitat. Voir Sites, Villas .  
Inscriptions. Deux nouvelles inscriptions antiques [découvertes au 
Hérapel] ,  par E. Bergthol, 1953, 8-10. 
Parure (Objets de). Objets de parure antiques trouvés au Sablon, 
par E. Bergthol, 1956, 64-68 [Bracelets, fibules] . 
Sculptures. Découvertes récentes à Tarquimpol [ustensiles, scul,p -
tures, monnaies] , par E. Delort, 1951 ,  41-48. ' 
Sites habités. Autour des établissements humains des sommets 
vosgiens, par M. Lutz, 1960, 8-ll .  
U n  établissement gallo-romain à M e t z - B o rn y, par 
N. Baroth, 1962, ll -12 .  
Voir aussi Villas. · 
Ustensiles. Voir Sculptures. 
Villas .  Le domaine gallo-romain de Saint-Ulrich-Dolving, par 
M. Lutz, 1952, 46-48 . 
Divers. [Chronique des fouilles], par E. Delort et M. Lutz, 1949, 
9, 21, 39, 52. Voir aussi plus loin § V (chroniques régio­
naLes) . 
2) Moyen Age �t temps modernes (1) 
Art rÔman. A propos des mo,numents romans en Moselle, par 
E. Morhain, 1960, 43-45. 
(1) Dépouillement par ordre alphabétique de mots-matières. Pour les noms 
des localités (Bitche, Boucheporn, Elvange, Fénétrange, Hagondange, Metz, 
Neunkirch, Porc!'liette, Saint-Avold, Sarrebourg, Sturzelbronn, Thionville, Vic­
sur-Seille) . Voir plus loin, § IV, C (Histoire des localités ) . 
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Bornes armonees. Le recensement des hornes armoriées du Bas-Rhin et de la Moselle, par H .  Hiegel, 1953, 53-58.  
Etat du recensement des hornes armoriées en Moselle 
par H.  Hiegel, 1956, 35. ' 
Quelques hornes armoriées de la région de Sarrebourg, 
par N. Baroth, 1954, 5-6. 
Cathédrale de Metz. Voir Orgues . 
Couvents. Voir Eglis.es .  
Croix des chemins et  des champs. Croix anciennes d'Elvange, par 
E. Bergthol, 1950, 7-10. 
La croix d'Insming et le motif de la Vierge nourricière, 
par T. Moser, 1951, 57-65. 
La « Croix en pierre » d.e Léning, par T. Moser, 1952, 
26-27. 
Une vieille croix à Porcelette, par N. Baroth, 1957, 
18-19. 
Eglises et  couvents. L'église et le couvent des Trinitaires à Metz, 
par E. Voltz, 1965, 33-43. 
L'église des Cordeliers de Sarrebourg, par N. Baroth, 
1958, l,  p. 10-13. 
Un monument historique en danger : l'ancienne abbaye 
cistercienne de Sturze.Ihronn, par H. Hiegel, 1965, 7-10. 
- Voir aussi Orgues, Sculpture. 
E'-;,ceintes fortifiées. Le rempart médiéval de T h i o n v i l l e, par 
G. Stiller, 1960, 55-58. 
- L'enceinte de la ville de Bitche de 1844, par L.  Cor­
tenraay, 1961, 22-24. 
Hôtels e t  palais. L'hôtel de la Monnaie de Vic, par H. Hiegel, 1952, 
63-64. 
Autour du Bien-Aimé . . .  Au fronton de l'hôtel du gou­
vernement [Palais de justice de Metz], par E. Fleur, 
1950, 55-61. 
Orgues. Les anciennes orgues de la cathédrale de Metz, démontées 
en 1805, par A. Holveck, 1963, 84-86 et 99-115  ; 1964, 
4-10. 
- Facteurs d' (Voir § 1, Dupont.) 
Remparts. Voir Enceintes fortifiées.  
Rhin (Bas-). Voir Bornes . 
Sculpture. La sculpture lorraine du XV• siècle, par E. Morhain, 
1963, 39-46. 
De quelques sculptures d.e Fénétrange, Neunkirch, 
Boucheporn, par H. Hiegel, 1961, 45-47. 
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- Un témoin de l'ancienne église d'Hagondange, par 
Coupard la Droitte [linteau sculpté du XVII• si�cle], 
1952, 7-9. ' 
- Voir Croix des chemins, Roman (art) , Vierge et § II b 
(Héraldique) . 
. 
Vierge. La Vierge romane de Vic, par E. Morhain, 1959, 9-1 1 .  
V 9ir  aussi Croix des  chemins . 
B - Numismatique 
Découvertes récentes à Tarquimpol [ustensiles, sculptures, 
monnaies] , par E. Delort, 1951,  41-48. 
Découvertes d'un trésor de monnaies lorraines [et colonaises] 
à Varsberg, par E. Bergthol, 1952, 24-26. 
Le trésor de Bermering, par E. Delort [Monnaies diverses, 1595-
1630] , 1950, 43-44. 
C - Histoire de l'art : peinture, arts du livre, collections 
(Pour la Sculpture, voir § A - Archéologie) 
- Livre d'heures à l'usage de Saint-Arnoul-lès-Metz, par Z. Har­
sàny, 1965, 1 -3 .  
- Metz à travers l'ex-libris, par A. Haefeli, 1965,  ·52-54, 65-88, 
97-109. 
Ex-libris messins : Robert Schuman et Emile Morhain, par 
H. Tribout de Morembert, 1964, 97"99. 
Une exposition de documents historiques sur la faïeuc·erie de 
Sarreguemines, par H. Hiegel, 1953, 19-21 .  
Sur  un « fouet du  diable » ,  objet de  piété du  XVII" siècle. 
La bienheureuse Croix de la maison. L'Evangile Saint-Jean 
[Imagerie populaire] , par E. Bergthol, 1955, 62-70. 
Laurent-Charles Maréchal et l'Ecole de Metz, par A. Bellard, 
1958, 4, p.  5-13 .  
L'Ecole de Metz, par A. Bellard, 1959, 4-9. 
Un retable flamand du Musée de Metz : l'Adoration des Mages, 
par H. Tribout de Morembert, 1958, 1 ,  p. 8-10. Note complé­
mentaire 1964, 47-49. 
Collection de taques André Schaaf, de Sarreguemines, 1955, 
30-33. 
III. - SCIENCES AUXILIAIRES DE L'HISTOIRE 
A - Archivistique 
Le métier d'archiviste, par J. Rigault, 1956, 48-57. 
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B - Philologie et toponymie (1) 
Commentaire d'un quatrain scandé bitchois, par A. Lauer, 1958, 
3, p .  8-10. 
- Le bailliage d'Allemagne et ses toponymes de pâturag·es, par 
H. Hiegel, 1963, 74-80. 
- La syllabe « bach >> dans la toponymie du pays de Bitche, par 
A. Lauer, 1965, 4-6. 
- Çontribution à l'origine romaine de S a r r e g u e m i n e s,  par 
H. Hiegel, 1956, 14. 
-. Galba, un village imaginaire, par N. Baroth [lieudit Pré Caba, 
co�m. d'Imling] , 1955, 34. 
- Hanviller :  Wackmuhl ou Walkmuhl, par J. Schwartz, 1953, 
. 58-59. 
C - Folklore et' ethnographie (2) 
�. Bibliographie du folklor·e mosellan, par H. Hiegel, 1964, 11 -24. 
_:: Folklor·e mosellan, par J. Guélen [varia] , 1964, 33.  
- Sur un « fouet du diable » ,  objet de piété du XVII• siècle, la 
; :.  bienheureuSJe Croix de la maison, etc .  [image de piété] , par 
E. Bergthol, 1955, 62-70 . 
...,..,-:. En lisant le recueil des actes administratifs de 1816 : circulaire 
à Messieurs les maires pour leur recommander de ne pas laisser 
. ; : sonner ·les cloches à l'approche d'un orage, 1950, 29. 
-
·
Des présages de 1789 [d'après un manuscrit cabalistique], par 
H. Hiegel, 1960, 5 .  
IV. - HISTOIRE 
A - Sources (1) 
La gest� des Lorrains, par H. About, 1964, 50-53. 
Livre d'heures à l'usage de Saint-Arnoul-lès-Metz, par Z. Har­
sany, 1965, 1-3. 
Un dé�ombrement de la  vouerie de Saint-Avold du début du 
XV• siècle, par K. Schwingel, 1955, 1 1 -15 .  
Un document rare. A l'époque de la guèrre en dentelles [registre 
mortuaire de l'hôpital militaire d.e Phalsbourg, 1745-1783] , par 
J. Colnat, 1959, 51-54. 
(l) Voir aussi § IV, A (Sources) . 
(2) Voir aussi le § précédent, B (quatrain scandé) . 
( l )  Voir aussi § 1, A, Calmet, Crémer, Lévi (lettres et actes de baptême) , 
§ Il, C (exposition) , § III,  C (manuscrits concernant le folklore) . 
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- Le cahier de doléances de Béning-lès-Saint-Avold, par J. Colnat, 
1963, 65-73. 
- Le cahier de doléances de Puttelange-lès-Sarralbe, par H. Hiegel, 
1962, 54-58. 
B - Histoire générale 
a) Région lorraine 
1) Moyen Age 
- Les vocables d'église en Lorraine du IV• au VIII• siècle, par 
H. Hiegel, 1961, 58-60. 
- Les ducs de Lorraine et le comté de Metz, p �r J. Schneider, 
1949, 54-58. 
- Les relations d·es comtes de Deux-Ponts avec les ducs de 
Lorraine et les évêques de Metz aux XIII• et XIV• siècles,_ 
par C . Hiegel, 1964, 67-80. 
Encore le W ormsgau [Possessions de l'Eglise de Metz 'dans le 
diocèse de Worms],  par C .  Sibertin-Blanc, 1952, 27�32. 
Une vo'uerie mouvante des évêques de Metz : Senones, berceau 
de la  principauté de Salm-Salm, par P. de La Condamine, 1964, 
106-120. 
2) Temps modernes 
- A propos du titre d·e primat de Lorraine, par A. Bellard, 1964, 
43-46. 
' 
- Le pèlerinage de Marienthal et là Lorraine, par H. Hiegel, 1960, 
28-29. 
- Sur un « fouet du diable » ,  objet de piété du XVII• siècle. La 
bienheureuse. Croix de la maison, l'Evangile Saint-Jean, par 
E. Bergthol, 1955, 62-70. 
Les loges de la Franc-Maçonnerie dans les pays sarrois avant 
1789, par H. Hiegel, 1956, 15 .  
Les  routes en Lorraine mosellane vers 1600, par P. Moinaux, 
1964, 121-123 .  
Contribution à l'histoire de la route établie en 1661 par le traité 
de Vincennes pour permettre au roi de Franoe d'aUer dans ses 
possessions d'Alsace à travers la Lorraine, par le P. J. Girard, 
1956, 32-34. 
Un essai d'assèchement des mara,is de la Seille au XVIII• s . ,  
par M11' A. Plassiart, 1955, 74-77 . 
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3) . XIX" · XX" siècle (1) 
- Le département de la Moselle vu par le géomètre en chef du 
cadastre en 1803, par C .  Hiegel, 1965, 119-122.  
Les apparitions de la Vierge en Lorraine de langue allemande 
en 1799 et 1873, par H. Hiegel, 1957, 68-74. 
Contribution à l'histoire locale du libéralisme au XJXe siècle : 
la fête d'Hambach. Trois Hambachois aux attaches lorraines : 
S a v o y e, S c h u l e r, P i s t o r, par R. Decker, 1958, 2, p. 8-19 ; 
3, p .  5-7. 
Le catholicisme social en Moselle de 1822 à 1848, par H. Hiegel, 
1953, 36-40. · Id. de 1848 à 1851, 1954, 40-44. · Id. de 1852 à 
1870, 1955, 46-55. 
- Une conséquence ignorée de l'attentat d'Orsini : répétition géné­
rale du retour du roi [par le duc de Lévis . . .  ] ,  par J. Eich; 1951, 
13-14. 
La population de la Moselle en 1954, par M. Toussaint, 1955, 35 .  
b) Autres régions 
- Fêtes en Bourgogne à l'occasion de la prise de Thionville en 
1643, par C .  Hiegel, 1963, 81-84. . 
Voir aussi § 1 A, Aubigny (Ile Maurice) , 1 B (familles irian- . 
daises) , IV B a (Pays de Worms) , V (Chroniques régionales : 
Sarre) . 
C - Histoire des localités • 
a) Département de la Moselle 
A;nnéville. Un curé qui l'échappe belle [Barthélémy, curé d' Amné­
ville, arrêté en 1799], par J. Eich, 1955, 56-57. 
Aumetz. Jean Schmidt, maire malgré lui [d'Aumetz en 1792], par 
J. Colnat, 1961, 4-8. 
Béning-lès-Saint-Avold. Le cahier de doléances de Béning-lès-Saint­
Avold, par J. Colnat, 1963, 65-73. 
Bermering. Le trésor de Bermering [Monnaies diverses, de 1595 à 
1630], par E. Delort, 1950, 43-44. 
Bitche. L'enceinte de la ville de Bitche de 1844, par L. Cortenraay, 
1961, 22-24. 
- Commentaire d'un quatrain . scandé bitchois, par A. 
Lauer, 1958, 3, p .  8-10. 
- La syllabe « bach » dans la toponymie du pays de 
Bitche, par A.  Lauer, 1965, 4-6. 
Boucheporn. Un at·elier de céramique gallo-romain à Boucheporn, 
par N. Baroth, 1959, 54-58. 
(1) Voir aussi § V (Chroniques régionales) . 
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- De quelques sculptures de Fénétrange, Neunkirch, 
Boucheporn, par H. Hiegd, 1961, 45-47. 
Bourguesch (comm. de Schwerdorff). Une consé·quence ignorée de  
l'attentat d'Orsini : répétition générale du retour du  roi 
[par le duc de Lévis à Bourguesch, Inglange, etc .] , par 
J. Eich, 1951, 13-14. 
Boulay. Exécut�on d'un voleur sacrilèg·e à Boulay, par J. Paysant, 
1949, 59. 
Cocheren. Voir Hérapel (Mont) . 
Creutzwald. Les gentilshommes verriers à Creutzwald au début du 
XVII• siècle, par H. Hiegel, 1951, 23-28. 
Dolving . . Voir Saint-Ulrich. 
Elvange . .Broche-fibule gallo-romaine en forme de poisson [ décou­
verte à Elvange] , par E. Bergthol, 1952, 5-7. 
- Croix anciennes d'Elvange, par E. Bergthol, 1950, 7-10. 
- La chapelle de Plinthre et le Plintherat, par E. Berg-
thol, 1951,  7-12 .  
- Les élections municipales à Elvange en 1790, par 
l'abbé Lenz, 1964, 100-105. 
F énétrange. Voir Boucheporn. 
Gorze. L'abbaye de Gorze à travers les siècles, par E. Morhain, 196:}, 
4-8. 
Hagondange. Un témoin de l'ancienne église d'Hag'ondange [linteau 
du XVII• s . ] ,  p ar Coupard la  Droitte, 1952, 7-9. 
Hanviller. Wackmuhl ou Walkmuhl ? par J. Schwartz, 1953, 58-59. 
Hérapel (Mont, comm. de Cocheren). Le Mont Hérapel, centre 
scientifique et touristique [suivi d'une bibliographie des 
travaux de l'auteur] , par E. Bergthol, 1953, 29-30. 
- Bronzes zoomorphes du Mou't Hérapel, par E. Berg­
thol, 1949, 22-28 et 41-44. 
Un fragment important d'un compas de bronze gallo­
romain trouvé au Mont Hérapel, par E. Bergthol, 
1956, 69-70. 
Broche-fibule gallo-romaine en forme de poisson 
[trouvée au Mont Hérapel] , par E. Bergthol, 1952, 5-7. 
- Une fibule en oméga trouvée au Mont Hérapel, par 
E. Bergthol, 1954, 7. 
- Deux fib�les zoomorphes émaillées représentant des 
· chevaux, trouvées en Moselle [au Saint-Quentin et au 
Hérapel], par E. Bergthol, 1957, 55-57. 
Encore des fibul<es trouvées au Mont Hérapel, par 
E. Bergthol, 1956, 10-13.  
Deux nouvelles inscriptions antiques [ déco_uvertes au 
Hérapel] ,  par E. Bergthol, 1953, 8-10. 
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Imling. Galba, un village imaginaire [lieudit Pré Caba] , par N. 
Baroth, 1955, 34. 
Inglange. Voir Bourguesch. 
Many. Le mariage cland·estin du marquis de Croismare à Many 
(1791) , par H. Tribout de Morembert, 1960, 6-7. 
Mécleuves. Mécleuves et la famille Grandidier, par M.-C. Michel, 
1956, 28-30. 
Metz 
Abbayes et couvents 
Livre d'heur.es à l'usage de Saint-Arnoul-lès-Metz, par 
Z .  Harsany, 1965, 1 -3 .  
Une visite à Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz, par 
E. Delort, 1950, 21 -28. 
- L'abbay� de .Saint-Pierre-aux-Nonnains dans l'histoire 
de l'Eglise  de Metz, par E. Morhain, 1952, 42-45. 
- Agnès, abbess·e de Sainte-Glossinde de Metz et de 
Notre-Dame d'Herbitzheim, par M. Parisse, 1965, 
44-45 .  
- L'église et le couvent des  Trinitaires de Metz, p ar 
E. Voltz, 1965, 33-43 . 
Cathédrale. Les anciennes orgues de la cathédrale de Metz, 
démontées en 1805, par A. Holveck, 1963, 84-86 et 99-
115 ; 1964, 4-10. 
Evêques. Thierry Jer, évêque de Metz (965-984) , par M. Pa­
risse, 1965, 1 10-117. 
Ex-libris. Metz à travers l 'ex-libris, par A. Haefeli, 1965, 
52-54, 65-88, 97-109. 
- Ex-libris messins : Robert Schuman et Emile Morhain, 
par H. Tribout de Morembert, 1964, 97-99. 
Familles. Voir § 1 B :  Evrard, Mangin, Mary . . .  
Musée, peinture. Un rentable flamand du Musée de Metz : 
l'Adoration des M�ges ,  par H. Tribout de Morembert, 
1958, 1 ,  p .  8-10, et 1964, 47-49. ' 
- Laurent-Charles Maréchal et l'Ecole de Metz, par 
A. Bellard, 1958, 4,  p .  5-13 .  
- L'Ecole de Metz, par A. Bellard, 1959,  4-9. 
Palais de justice. Voir ci-dessous (visites ) . 
Révolution. Les mutineries du mois d'août 1790 à Metz, par 
P. de La Condamine, 1962, 59-60. 
Metz. Visites. 
Autour du Bien-Aimé. Appartement de l'hôtel du 
gouvernement dans lequel Louis XV fut malade à 
Metz en , 17 44. Les Messins contre la licence royale. 
Au fronton de l'hôtel du gouvernement, par E.  Fleur, 
1950, 55-61 .  
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- Madame de Staël à Metz en 1803, par H. Tribout de 
Morembert, 1961, 20-21 .  
Metz ( Evêché ) . Voir ci-dessus § B (Histoire générale) . 
Montigny-lès-Metz. L'acte de baptême de L.azare Lévi, juif ongt­
naire de Londres [à Montigny-lès -Metz] , par H. Tribout 
de Morembert, 1956, 31-32.  
Morhange. La famille Choumert (de Morhange) et ses illustrations 
depuis trois siècles, par H.  Tribout de Morembert, 1959, 
38-43. 
Neunkirch. Voir Boucheporn. 
Phalsbourg. Un document rare. A l'époque de la guerre en dentelles 
[registre mortuaire de l'hôpital militaire de Phalsbourg, 
1745-1783] , par J. Colnat, 1959, 51-54. 
Porcelette. Une vieille croix à Porcelette, par N. Baroth, 1957, 
18-19.  
Pouilly. La famille de La Condamine en Lorraine, par P. de La 
Condamine, 1960, 35-40 [srs de Pouilly] . 
Puttelange- lès-Sarralbe.  L� cahier de doléances de Puttelange-lès­
Sarralbe, par H. Hiegel, 1962, 54-58. 
Riche. Une fondation religieuse à Riche au XVIIe s . ,  par M. Grun­
wald, 1952, 10-14. 
Saint-Avold. Les armoiries de Pierre-Ernest de Créhange et de 
Marie de Mansfeld [dans l'ancienne chapelle dit·e de Cré­
hange à Saint-Avold] , par H .  Tribout de Morembert, 1951, 
29-31 .  
- Un dénombrement de la vouerie de  Saint.-Avold du 
début du xve siècle, par K. Schwingel, 1955, 11 -15 .  
Saint- Ulrich. Le domaine gallo-romain de Saint-Ulrich-Dolving, par 
M. Lutz, 1952, 46-48. 
Sarrebourg. L'église des Cordeliers de Sarrebourg, par N. Baroth, 
1958, 1,  p. 10-13.  
Sarreguemines. La bourgeoisie foraine à Sarreguemines au XVIe 
siècle, par H. Hiegel, 1954, 8 .  
Une exposition de documents historiques sur la faïen­
cerie de Sarreguemines, par H. Hiegel, 1953, 19-21 .  
Une lettre du général Camille Crémer, de Sarregue­
mines, par C. Hiegel, 1965, 11 -12 .  
CoHection de taques André Schaaf, de Sarreguemines, 
par H. Hiegel, 1955, 30-33. 
La vie int·ellectuelle dans la région de Sarreguemines 
en 1950-1951, par H .  Hiegel ; 1951, .54-57. Idem en 
1952-1953, 51-52.  
Schwerdorff. Voir Bourguesch. 
Sturzelbronn. Un monument historique en danger : l'ancienne 
abbaye cistercienne de Sturzelbronn, par H.  Hiegel, 1965, 
7-10. 
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Tarquimpol. Découvertes récentes à Tarquimpol [ustensiles, s culp-
tures, monnaies] , par E. Delort, 1951, 41-48. -
Thionville. Le rempart médiéval de Thionville, par G. Stiller, 1960, 
55-58. 
- L'hospice Sainte-Madeleine de Thionville, par J. Eich, 
1961, 52-54. 
Fêtes en Bourgogne à l 'occasion de la p rise de Thion­
ville en 1643, par C .  Hiegel, 1963, 81-84. 
Chronique thionvilloise de 1962 [l"r semestre] , par 
G. Stiller, 1962, 39-42 . - 2e  semestre, 1962, 1963, 1-14. 
Varsberg. Découverte d'un trésor  de monnaies lorraines [et colo­
naises J à Varsberg, par E. Bergthol, 1952, 24-26. 
Vic-sur-Seille. L'hôtel de la Monnaie de Vic, par H. Hiegel, 1952, 
63-64. 
- La Vierge romane de Vic, par E. Morhain, 1959, 9-1 1 .  
- Une famille de Vic-sur-Seille : les Lançon, par  H. Tri-
bout de Morembert, 1955, 71-73. 
Villers-Bettnach. Charles de Bretagne, abbé de Villers-Bettnach, 
par H.  Tribout de Morembert, 1952, 33 .  
b) Localités situées en dehors de la Moselle 
Cologne. Voir ci-dessus, Varsberg. 
Haguenau. Voir Mariental. 
Hambach ;( Allemagne). Contribution à l'histoire locale du libéra­
lisme au XIXe siècle : la  fête de Hambach. Trois Hamba­
chois aux attaches lorraines, par R. Decker, 1958, 2, 
p. 8-19 ; 3,  p. 5-7. 
Herbitzheim. Abbesse. Voir § 1 A : Agnès . 
Londres. Juifs . Voir § 1 A : Lévi. 
Marienthal. Le pèlerinage de Marienthal et la Lorraine, par H .  
Hiegel, 1960, 28-29. 
Senones. Une vouerie mouvante des évêques de Metz : Senones, 
berceau de la principauté de Salm-Salm, par P. de La 
Condamine, 1964, 106-120. 
V. - CHRONIQUES RÉGIONALES 
(à l' exclusion des comptes rendus d'activité de sociétés savantes) 
Fouilles archéologiques, par E. Delort et M. Lutz, 1949, 9, 21 ,  
39 ,  52.  
La vie intell.ectuelle dans la région de Sarœguemines en 1950-
1951, par H. Hiegel, 1951, 54-57. En 1952-1953, 1953, 51-52. 
Chronique thionvilloise de 1961 [l"r semestre] ; par G. Stiller, 
1962, 39-42. - 2e semestre 1962, 1963, 1-14; . 
Le développement des scienc•es historiques et géographiques en 
Sarre de 1945 à 1952, par H. Hiegel, 1953, 4-7. 
